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El6keturvakeskus (ETK) on tydelakejarjestelmAn
lakisA6teinen keskuselin.
Suomen tydelakejarjestelmdn hallinto on hajautel-
tu. Yksityiset elakeyhtiot, -laitokset, -saatidt ja
-kassat ovat TEL-, LEL-, YEL-, MYEL-, TaEL- ja
MEL-turvan toimeenpanijoita. ElAketurvakeskus
hoilaa jArjestelm6n yhteisiA asioita ja vastaa siitA,
etta toimeenpano on yhtenAista.
Eldketurvakeskus hoitaa palveluhaluisesti, tehok-
kaasti ja tasapuolisesti ty6elSketurvan kehittS-
mis-, rekisterointi-, neuvonta-, valvonta-, tutkimus,
tilastointi- ja tiedotusteht6viA.
TyoelSkeasioissa palvelevat paitsi ElAketurvakes-
kus myos tyoelakelaitokset ja vakuutusyhtiot sek6
niiden paikalliset konttorit, M aatalousyrittSjien elii-
kelaitoksen paikalliset asiamiehet ja KansanelAke-
laitoksen paikallistoimistot.
Valtion elSkelain mukaisista eltikkeist6 antaa tietoja
Valtiokonttori, kunnallisen elSkejArjestelmin elAk-
keist6 Kuntien eldkevakuutus, kirkon elAkelain mu-
kaisista elAkkeistS Kirkkohallitus ja merimieselAk-
keistA M erimieselSkekassa.
Elaketta sai Suomessa vuoden 1994 lopussa 1,2
milj. henkiloA ja kokonaiseltimeno oli 72,2 mrd. mk
KokonaiselAkemenojen osuus sosiaal i menoista
oli 38,5%. Yksityisen sektorin elAkkeensaajia oli
931 000 ja elSkemeno oli 29,6 mrd. mk.
Brullokansantuote Sosiaali
Muulos-
milj.mk oh milj.mk
menot
Muutos-
Sosiaali-
menoV
BKT. O/"
2
Bruttokansantuote ja sosiaalimenot
't985
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1992
't993
1 994 *
331 600
355 000
386 900
434 300
487 000
515 400
490 900
476 8m
480 5m
51 1 600
85 400
s3 300
103 500
112 7N
123 900
1 40 000
159 400
1 75 600
182 200
1 87 500
25,8
26,3
26,8
25,9
2s,4
8,9
7,O
9,0
12,3
12,1
5,8
-4,8
- 2,9
0,8
6,5
14,7
9,2
1 1,0
8,9
10,0
13,0
13,9
10,2
3,8
,o
27,2
32,5
36,8
37,9
36,6
Lahde: STM
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Eldkemenot bruttokansantuotleesla*
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
LAhde: Sosiaalimenotoimikunta 1 994
5
3
Sosiaalimenoien rahoitus vuonna 1994*, 96
Valtio Kunnal TyOn- Vakuulelul Kiiynaial Yhleensa
antaiat
33,8 1s,4
LAhde: STM
u,4 12,6 3,9 100,0
Sosiaalimenot piiryhmittdin vuonna 1994*, 96
Perheel Sairaus Ty6nG Vanhuus-
. Ja ja myys lavaflFlaDset lerveys maisuus
Muu Hal- Yh-linto teensa
14,1 22,2 15,4 Uj 1,7 2,6 1@,0
Lihde: STM
Keskimiiriinen ty6ttiimyysaste ia tytintimit
Ty6tt6mat Tyottomyysaste,%
Kaikki Miehet Naiset
Ty6ttomyy-
den kesto,
viikkoa
1985 129 000 5,0 5,5
1986 138 0m 5,4 6,1
1987 130 000 5,1 5,8
1988 116 000 4,5 5,1
1989 89 000 3,5 3,6
'1990 88 0@ 5,4 4,O
1991 193 000 7,6 9,3
1992 328 000 r3,1 1s,s
19S3 444 W 17,9 19,8
1994 456 000 18,4 19,9
4,6
4,6
4,3
4,0
3,3
2,8
5,7
10,5
15,7
16,7
16
17
18
16
14
12
13
2.
30
&
Lahde: Tyoministerid, TK
4
Kokonaiselakemenot ia tyaitttimyysmenot
Kokonaiselakemenot* Tybtl6myysmenol 1)Osuus Osuus
sosiaali- sosiaali-
milj.mk menoista, 7o milj.mk menoista, 7"
1985
1986
't 987
1988
't989
1990
199'1
1992
1993
1 994
36 100
39 800
43 600
47 1@
51 600
56 900
627@
67 610
70 030
72 240
5 760
6 318
6746
6 738
6 572
7 101
13 428
22 735
27 962
28 800*
6,8
6,5
6,0
5,3
5,1
8,4
12,9
15,3
15,4
6,742,3
42,7
42,1
41,8
41,6
40,6
39,3
38,5
38,4
38,5
1) LAhde: STM
Kokonaiselikemenot 1 994 *
72,2 mrd. mk
Kelan elakkeel
18,6 mrd. mk
Yksityinen
seklori
29,6 mrd. mk
TEL
LEL
Muut elakkeel
2,4 md. mk YELMYEL
TaEL
MEL
SPVEL
LUKL
Valtion
elakkeel
1 l.4 mrd. mk
Liikennevak.-,
5
Viesttinmuulos- ja vikilukuonnuste
Syntyneet Kuolleel Netto-
muulto
Vaeslon-
kasvuy* 1\
Vtikiluku
e1 i2.
1995
20m
2010
2020
NU
52 600
58 600
s7 100
56 400
52 600
49 100
51 200
55 000
ffi 900
73 600
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
3,1
't,8
0,8
- 1,0
- 3,7
s 1't4 1@
5 172 16
5 233 100
5 222ffi
5 095 200
1) %":na keskivAkiluvusta
JAljellti oleva keskimdirdinen elinaika
vuonna 1993, vuosia
lke 015%4s6580
Miehet
Naiset
72,1
79,5
57,7 
€,1
64,9 55,1
29,8 14,035,8 17,9
6,1
7,4
15 - 64.vuolias v6etti toiminnan mukaan
vuonna 1994, %
Muut
EliikelAiset yms.
Kotilaloudessa
ly6skenlelevar
Opiskelijat
Tydlt6mal
LAhde: TK
Tydllisel
6
Ty6elikevakuutelul vuonna 1994 *
VEL & KiEL
KVTEL TEL
TaEL & MEL
MYEL
LEL
Koko viest6n ia elikkeensaaiien ikirakenne
31.12.1994
Meher lka Naisel
YEL
709
1 9G) 900977 200
@
5G54
s
2oo r50 100 50 0 0 50 100 150 200
1000 henkibaI Elikeltii saaval E Muu vaeslo
7
Kaikki elikkeensaajat eldkelajii-, r,r.ikean 31.1 2.1 994
Lukumaara Osuus, %
Miehet Naiset
Vanhuuseldke 789 40o
- ndista varhennettuja 38 100
Tyokyvyttdmyyseleke 310600
- ndistd yksil6llisid 63 400Tydttdmyyselake 43 000Osa-aikaelike 4 500
Rintamavet.- ja rintamasot.el. 43
Sukupolvenvaihdoseldke 134m
Luopumiseldke ja -korvaus 33 400LeskenelAke 225 000LapsenelAke 29 6m
Kaikki eldkkeensaa.iat 1 21 1 000
38 62
u66
53 474ns2
4852
,t5 55
21 7940 6047 53
694
49 51
41 59
Yhden henkildn on mahdollisla saada samanaikaisesti
usean l4in mukaista elakena.
Kaikki elSkkeensaaiat ia veesttiosuudet 1)
Kail&i 2)
Lukumaera VAeslo-
osuus, 7o
55 - 64-vuotiaal
LukumiiElra Vaest6-
osuus, 7o
1984
1986
1988
1990
1992
1994
25,0
26,3
27,1
27,6
27,8
28,3
247 6@
282 000
293 900
294 000
291 300
296 500
48,3
s4,8
57,0
57,5
57,0
57,3
971 lm
027 7@
067 000
096 600
1
1
1
1 1175m
1 147 4@
1) Ei sistillti lesken- ja lapseneldkkeirti
2) Yli 16-vuoliaat elakkeensaajat
8
1 6 - 64 -vuotiaiden eldkkeensaaiien viesliiosuudet
liineitt6in 31 .12.1994* ,o/"
Uudenmaan laani
Turun 
.ia Porin lAlni
Ahvenanmaa
Hameen laani
Kymen laani
Mikkelin lAAni
Pohlois-Karjalan lhini
Kuopion lAini
Keski-Suomen lAAni
Vaasan laeni
Oulun liini
Lapin lAAni
Laanil yhleensa
9,3
12,O
7,2
12,3
14,0
15,2
15,5
15,5
13,7
12,4
13,8
14,0
12,2
!0
[f 7,0 - s,e I13,0 - 1s,s
E 1o,o - 12,9
Ei sisAllti lesken-.ia lapsenelAkkeitA
Ulkomaitte maksetut tytieldkkeet vuonna 1994
Ruolsi
Espanja
Australia
Kanada
Yhdysvallat
Saksa
Noria
Tanska
Muut maal
ElAkkeitA
Lkm Milj. mk
14 372 141 ,6
891 71,4
490 6,4
444 7,5
367 14,7
277 7,6
145 3,4
1 16 3,5
800 46,0
O 20 40 60 80 1OO o/o
1 VanhuuselAke E Ty6kyvytt6myysel. f-'1 Perhe-elAke
Kaikki eldkkeensaajat kokonaiseldkkeen
suuruuden mukaan 31.12.1994
1 000 henkiloa
450
400
350
300
,\i
200
150
100
50
alle 2500
I Miehet
2500 - 5000 - 7500 -4999 74gg SSSS
[--l Naiset
1 0000 -
Kokonais-
elAke. mUkk
Kaikkien eldkkeensaajien keskimdSrdinen
kokonaiseldke 31.12.1 994
Kaikki Miehet Naiset
Eldkkeensaajien
lukumaara
Keskimddrdinen
kokonaiselike, mUkk 4 875
1 182 7N 487 500 695 200
Ei sistilli lapsenelakkeita
5 825 4 209
10
TEL- ia KEL-indeksi
TEL-
ind eksi
1 962=1 00
Vuoluinen
muutos-
prosentli
Kansan-
eliike-
indeksi
1 957=1 00
Vuotuinen
muutos-
prosentti
1985
1986
't987
1988
1 989
1990
1991
1992
1993
't994
1 995
8,2
7,1
5,2
5,4
7,4
6,8
5,5
0,4
0,0
1,4
6,9
4,9
3,5
3,7
5,4
7,1
5,6
3,2
z,l
0,0
't,9
825
863
893
926
976
045
104
139
170
170
192
7,7
088
165
225
291
387
481
595
682
688
688
712
Keskimiiriinen vakuutusmaksu, vakuutus'
maksutulo ja vastuuvelka
Keskimaarainen
vakuutusmaksu 1)
o/"
1995 1994
Vakuutus-
maksululo
1994
milj. mk
Vastuuvelka* 2)
*2) gr.t2.t99+
mili mk
TEL 20,6LEL 2'I,8YEL 17,9MYEL 8,3TaEL 15,0MEL ,I8,0
Yhteensd
18,6
19,8
17,'l
8,0
14,0
't8,0
23 665
1 360
1 995
650
90
270
28 030
142 8@
13 8rc
1l2o
1&
180
1 550
159 660
1) Taysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuutusmaksu oli
19,4 % (1994) ia 20,2 % (1995)
Tyonlekijoideri 6suus oli TEL:ssa, LEL:ssA ja TaEL:ssa
3'% (1994) ia 4 % (199s). MEL:ssti tydnteki.i6iden
osuus oli I "/. (1994, 1995).
2) Perusturva ia rekisteroity lisaelaketurva
1t
15 - 6a -woti.rt ytsityisen sektorin ty6dike
vakuutetut ja muu ystaavan ik6incn viet6
woden 1993 lopussa
Elikkeelli
31 .1 2.19!t3
Ty0suhde
vuonna 19!I3
ennen
vuona 1993
Yltsityisen sektorin tyibuhteea olleet
eliltelain mukaan, 1 fitO henlil6i
l(ailfii TEL MEL LEL TaEL YEL MYEL
1984
1885
1986
1987
1988
19&)
19S
1991
1992
1gqt
8
10
1t
12
12
12
11
11
14
't51
15./
162
169
176
180
179
174
175
231
227
2't9
2@ls
192
187
1&)
174
167
914
928
910
915
924
951
945
1 8{r5
1 691
1 585
271&
241
243
2&
26
/J7
2CX)
178
14{t
t;
t0
396
4ts
4@
416
49
4$)
4s2
345
m
147
I
1
I
1
1
'l
1
t
1
1
Henkilo voi kuulua samanaikaisesti usean tv6dakelainpiiriin. Kaikki-sarakkeessa hsnkilO esiinlyy riain kerran
't2
Yksityisen sektorin tytisuhteessa olleet
ia sen piiriin tulleet
Tyosuhleessa olleel
2 000 000
'I 500 000
1 000 000
500 000
84 85 86
Piiriin tulleet
80 000
60 000
40 000
20 000
91 92 93
Vuonna 1993 yksityisen sektorin eldkkeelle
siirtyneiden tyiisuhdeaika ia ns. tuleva aika
Vuosia
Ef Miehet l--l Naiset
Yksitvisen sektorin
ty6srihteessa olleet
Ensimmaisen kerran
vksitvisen seklorin
biiriiri rulleet
40
30
20
10
-29 30-39 40-49 sG59 60-
[ ]ptisunoe- l-l Ns' tuleva
tka
13
Vuonna 1993
siirtyneiden
yksityisen sektorin elikkeelle
laskennallinen elikeprosentli
Miehel Naiset Kaikki
Kaikki yksityiselld sektorilla
ty6skennelleet
- Tdysitehoiselle eldkkeelle
siirtyneet
- Vapaakirjaeldkkeelle
siirtyneet
Vain yksityiselli sektorilla
ty6skennelleet
- Tiiysitehoiselle elflkkeelle
siirtyneet
- Vapaakirjaelfrkkeelle
siirtyneet
41,3
49,1
16,4
46,3
49,9
2'.1,4
33,6
45,0
14,0
41,0
46,0
18,2
37,8
47,4
15, t
M,O
,t8,3
19,7
Yksityisen sektorin tytieldkemeno vuonna 1994
29,6 mrd. mk
Osa-aika- ja
sukupolvenvaih-
doselAke seki
luopumiskorvaus
0,5 mrd.mk
Perhe-elike
3,6 mrd.mk
Vanhuuselake
14,7 mrd.mk
TyOlt6myyselake
1,8 mrd.mk
Ty6kyvyltomyys-
eltike
9,0 mrd.mk
14
Yksityisen sektorin elikkeelli olleet
eldkelajin mukaan
1 000 henkiloa
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Muul 1)
TytiltOmyys-
elake
Yksillollinen
varhaiseliike
Tydkyvytl6-
myyselake
Varhennettu
vanhuus-
elike
Vanhuus-
elike
1985 86 87 88 89 90 91 92 93 94
'I ) Osa-aika-. rintamaveteraanien varhais-, sukupolven-
' vaihdos- ja luopumiselike seka luopumiskorvaus
Vuoden 1994 lopussa yksityisen sektorin
elikkeellA olleet elikelain mukaan
Kaikki Alleo$wotiaal Mediaani-ikii
TEL
LEL
YEL
MYEL, SPVEL
LUKL, LUEL
MEL
TaEL
Kaikki
457 000
110 700
59 900
181 400
rrc 5m
19 900
67,0
66,1
68,3
70,8
60,0
63,3
67.9
205 9@
4 300
400
838 200
49 600
31m
200
303 700
15
Yks ityiseltd sektorilta van h u us., tytikyvytttimyys-
tai tydtt6myysel6kettd saavien keskimidrdinen
h,.ldkk kokonaiseldke31.12.'1994
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Ensimmdisen kerran yksityisen sektorin
eldkkeelle siirtyneet idn mukaan
1 000 henkil6a
LEL YEL MYEL TaEL MEL
l---l Julkisen [---l Kansan-
- 
sektorin 
- 
eldkkeen
osuus * osuus
60-
55-
Kaikki TEL
! Yksityisen
sektorin
osuus *
70
60
50
40
30
20
10
tka-
ryhma
65-
o4
59
54
198s 86 87 88 8S 90 91 92 93 34
59,7
Pylvaan p:i6lla ko. vuonna elAkkeelle siirtyneiden mediaani-ika.
16
Ensimmdisen kerran yksityisen sektorin
elikkeelle siirtyneet eldkelaiin mukaan
1 000 henkiloa
70
60
50
40
30
20
10
Muut 1)
Ty6ttomyys-
elAke
Yksill6llinen
varhaiselake
Tyokyvytl6-
myyselake
Varhennellu
vanhuuselAke
VanhuuselAke
Muut sai-
raudet
Tuki- ia lii-
kunta'elinten
sairaudet
1985 86 87 88 89 S0 91 92 93 94
1) Osa-aika-. rinlamaveteraanien varhais-, sukupolven-
' vaihdos- ja luopumiseltike seki luopumiskorvaus
Yksityiselli sektorilla alkaneet tytikyvytt6myys'
elEkkeet tytikyvytt6myyden syyn mukaan
1 000 elakena
30
25
20
15
10
5
Mielenter-
vevden
heiriot
erenkierto-
. sairaudetel
198s 86 87 88 89 90 91 S2 93 94
17
Yksityiselld sektorilla teh lyjen uusien tyttkyvyttti-
myyselikepiiliisten hylkdysprosentil
{o
50
40
30
20
10
A
1985 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Miehet Naiset
Varsinainentyokyvyu6myyselake -r-
Yksil6llinen varhaiseltike +
-+F
--x
Yksityiselld sektorilla kuntoutusta saaneet
vuonna 1994
Ammalillinen Lttiikinndllinen Yhleensakunloulus kuntoutus Kuntou-tusrahat
Lkm Pal- Lkm Pal- Lkm Pal-
velu- velu- velu-kulut kulut kulut
milj.mk milj.mk milj.mk milj.mk
Miehet 542
Naiset 183
Kaikki 725
n o,174 0,04
24 0.21
5,37
1,14
6,51
551
't85
7%
5,54
1,17
6,71
11,%
2,96
14,22
ELAKETURVAKESKUKSEN MUTTA TILASTOJA
Tyiieliikeiiirjestelmdn tilastollinen vuosikirla,
osat I ia ll
Yksityisen sektorin tytieldkeidriestelmdn alue'
til83to
Tytielikemenotilasto alueittain
NeliSnnesvuositilasto
Kuukausitilasto
Tilasto Suomen elSkkeensaaiista (julkaistaan
yhteisty6ssa Kansaneldkelaitoksen kanssa)
Tilasto Suomen eldkkeensaaiista kunnittain
(julkaistaan yhteisty6ssa KansanelAkelaitoksen
kanssa)
Lyhenteitd:
TEL Tyonrekijain eldkelaki
LEL Lyhylaikaisissatyosuhreissaolevientyontekijain
elikelaki
YEL Yritlajien elikelaki
MYEL Maalalousyrita.iien elikelaki
TaEL Eraiden lyosuhteessa olevien laileilijoiden ja
loimillaiien eliikelaki
MEL Merimieselakelaki
SPVEL Laki maalalousyriltajien sukupolvenvaihdos-
LUEL
LUKL
elakkeesta
Luopumiselakelaki
Laki maatalousyriltajien luopumis-
korvauksesta
Valtion elAkelaki
Kunnallislen viranhaltijain ja ly6nleki.iain
elikelaki
Evankelis-lulerilaisen kirkon elAkelaki
VEL
KVTEL
KiEL
Painatuskeskuslgg5 Kansikuva:HannuNyki,nen
